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Summary of Regulations for Eel Fishing 
  2011‐2012   
This document should be kept on board all vessels employed for commercial eel/elver 
fishing as a reference to regulation, not to supersede knowledge of the pertinent laws. 
 
License Requirements:  
            Resident        Non‐Resident 
Saltwater License Requirements: 
  Saltwater Commercial License  $25.00         $300.00 
  Equipment: POTS/TRAPS    $25.00 for 1st 50,      $125.00 for 1st  50 
$1 for each additional       $5 for additional   
             DIP NET      $10.00 each        $50.00 each 
             FYKE NET     $10.00 each        $50.00 each 
  SC Dealers: Wholesale    $100.00        $500.00 
            Bait      $25.00         $125.00 
Freshwater License Requirements: 
  Commercial License      $50.00         $1000.00 
  Equipment: TRAP/POT TAG    $5.00 each        $50.00 each 
 
Permits: 
A permit must be obtained prior to fishing for any stage of the American eel with any type of gear in all 
waters of the State. Permit conditions apply to both fresh and marine waters within those areas, which 
have been designated as open to eel fishing. Permits will be issued to individual fisherman by gear type 
and river system.   
 
Commercial eel taking permits; conditions; penalty: 
Permits granted under this section may be limited in number and may be conditioned so as to 
designate seasons, size limits, take or catch limits, hours, areas, fishing methods, type and amount of 
equipment, and catch reporting requirements. [Section 50‐5‐1555 (B)] 
 
The Department may define an approved fyke net for the taking of eels in the waters of this State and 
may permit and limit its use by means of permits granted under this section. [Section 50‐5‐1555 (C)] 
 
A commercial fisherman who sells shad, herring, or eels must sell to either a licensed wholesale 
seafood dealer or a licensed bait dealer or must be licensed as a wholesale seafood dealer or bait 
dealer. [Section 50‐5‐1556] 
 
A person taking shad, herring, or eels for commercial purposes:  
(1) in the salt waters of this State, must obtain a commercial saltwater fishing license and a 
commercial saltwater equipment license and related permits;  
(2) in the freshwaters of this State, must obtain a commercial freshwater license and a 
commercial saltwater equipment license and related permits. [Section 50‐9‐420] 
 
A person taking shad, herring, or eels for recreation:  
(1) in the saltwaters of this State must have a recreational saltwater fishing license; if using a gill 
net or eel pot, must have an annual recreational saltwater license and a saltwater commercial 
equipment license and related permits;  
(2) in the freshwaters of this State must have a recreational freshwater fishing license; if using a 
gill net or eel pot, must have an annual recreational freshwater fishing license and a saltwater 
commercial equipment license and related permits. [Section 50‐9‐545]   
 
All permits must be obtained through the Permitting Office at the Office of Fisheries Management at 
217 Fort Johnson Road, Charleston, SC 29412. 
 
 
   
Information for the 2011‐2012 Eel Fishery 
 
Just a reminder, if you plan to catch eels and sell your catch you MUST:  
• Buy a commercial license.  
• Buy equipment license (fyke net, pots/traps, or dip net)  
• Be a licensed SC wholesale Seafood Dealer/ SC Bait Dealer OR sell only to a licensed SC 
Wholesale Seafood Dealer/ SC Bait Dealer  
• Obtain a PERMIT for your gear  
• Complete and return Mandatory Eel Harvest Report Forms to SCDNR. 
 
Just a reminder, if you are a recreational fisherman you MUST:  
• Buy a recreational fishing license  
• Buy equipment licenses (eel pot/ trap tags)  
• Obtain a PERMIT for your gear  
• Complete and return Mandatory Eel Harvest Report Forms to SCDNR.  
* Recreational fishermen are prohibited from selling their catch * 
 
Any person violating the provisions of this section is guilty of a misdemeanor and, upon conviction, 
MUST be fined $155‐1088 or imprisonment for 30 days. In addition, any catch, load, or shipment of 
seafood in the possession of those violators may be seized and sold, with the proceeds held pending 
the disposition of the case.  
 
Please fill out all blanks on Mandatory Eel Harvest Forms and return them by the 10th of the following 
month. Reports must be returned by the 10th of the month even if you did not fish. It is important for 
the management of the species to know:  
• What river you are fishing  
• What type of gear you are using (fyke net, pots, or dip net)  
• How long your gear is in the water (How long you fish per trip)  
• Number or pounds of Eel caught   
 
If you have any questions or concerns, feel free to contact SCDNR personnel.  
Commercial Licensing (843) 953‐9301 then press 6  
Permitting (843) 953‐9311  
Bill Post (843) 953‐9821 
 
 
 
 
